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УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПОДАЧІ ОБЧІСАНОГО ВОРОХУ ЗЕРНОВИХ 
КУЛЬТУР У ПРИЧЕП – ВОЗИК 
 
Виробництво зерна є провідною галуззю сільського господарства України. Однак 
зерновиробництво в Україні порівняно з іншими галузями сільського господарства 
оснащена незадовільно. В країні спостерігається серйозне скорочення парку 
зернозбиральних комбайнів у сільгосппідприємствах і їх досить значне фізичне 
спрацювання. 
У цілому на сьогоднішній день сама ідея комбайнового збирання повинна бути 
переглянута за багатьма позиціями [1]:  
- високі транспортні витрати; 
- обмежена продуктивність молотарки; 
- проблема збирання полеглих хлібів; 
- неможливість збирання вологої маси; 
- залежність збирального процесу від погодних умов. 
Усунути ці недоліки можливо, якщо замість традиційного скошування та обмолоту 
застосувати метод обчісування рослин на корені. 
Роботи Шабанова П.А. [2], Голубєва І.К. [3], Данченко М.М. [4], Гончарова Б.І. [5], 
Повіляя В.М. [6] та інших стали фундаментом для розробки й обґрунтування 
конструктивних параметрів та режимів роботи обчісуючи пристроїв. Метод обчісування 
рослин на корені може бути використаний двох варіантів у комбайновому та 
стаціонарному варіанті. 
Згідно багаторічних досліджень [7, 8] найбільш ефективним є використання методу 
обчісування рослин на корені в стаціонарному варіанті, сутність якого полягає у зборі 
обчісаного вороху на полі та доробці його в стаціонарному пункті. 
Для збору обчісаного вороху розроблена збиральна машина з робочими органами 
обчісуючого типу [9]. Для транспортування обчісаного вороху у причеп возник 
використовується пневмомеханічний транспортер, який складається з шкребкового 
транспортеру та пневмотраспортеру. Шкребковий транспортер подає обчісаний ворох від 
обчісуючого пристрою у пневматичний канал пневмотранспортеру, звідки він 
повітряним потоком потрапляє у причеп–візок. Ця конструкція має суттєвий недолік,– 
нерівномірне навантаження причепа–візка, внаслідок того, що обчісаний ворох 
розміщується в задній частині причепа–візка. Цей недолік не дає можливість заповнити 
причеп візок повністю, це приводить до зниження ефективності збирального процесу. 
Подолати цей недолік можливо застосуванням механізму регулювання траєкторії руху 
обчісаного вороху, який виходить з пневмотранспортеру. Це досягається шляхом 
визначення оптимальної потужності повітряного потоку, та рухомим козирком на виході 
пневмотранспортеру, який направляє повітряно–ворохову суміш. Це призведе до 
рівномірного розподілу обчісаного вороху вздовж усієї ємності причепу–візка. Рухомий 
козирок приводиться від колеса причепу за допомогою кулачкового механізму.  
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